東亜天文協会観測部月報 by unknown
Title東亞天文協會觀測部月報
Author(s)
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16　H無黒川！！1935年10月9日以來の事である！（木擾氏報）
略符號については第240批（六月號）を見よ．For　the　abbreviations，　see，　No．24〔L
